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O lOQ. 
propie r j almirante Dar ían afi ima que los alemanes son iñás, 
generosos y humanitarios q u § los ingleses 
i'cado vicE 10.—He aquí el texto de la nota publicada después' 
] conferencia que han celebrado el almirante, Darían y 
i enera l Weygand, con Loa ministroa de Guerra, Colonias 
sjsinia. Ht t Aviación: ^ , , . 
y A^~___ — — •'Fué objeto de 
"Tñs BOMBARDEOS DE REPKESA- espiecial atención 
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LIA ONRE  
de nuestro imperio 
africano c o n t r a 
cualquier ataque ex 
terior. Se confirmó 
que conforme a /los 
compromisos adqui-
ridos por el maris-
cal Petain dentro 
del marco de las 
cláusulas del armis 
ticio, esta defensa 
^erá asegurada só-
lo por las fuerzas 
francesas frente a 
todos los agreso-
res". 
DA PEENSA ACO 
GE L A NOTICIA 
P O N SATISFAO; 
CION 
Par ís , 10.— Lo» 
periódicos de Pa r í s 
bán acogido con v i -
va satisfácción la 
noticia de que el go 
bierno de Vichy ha-
bía décidido prote-
ger a los buques 
mercantes con na-
vios de lo flota de 
guerra francesa. 
\ E l diario "Le Ma 
t i n " escribe: "{Bra-
vo, D a r í a n Y di-
ce que la primera 
misión del Gobierno es dar do 
comer a los franceses. "Un pe-
ríodo de crisis está en trance 
de concluir. E l Gobierno ha to 
mado -definitivamente posicio-
nes en este sentido".—(Efe). 
F R A N C I A DEPENDE-
RA T A M B I E N SUS 
RUTAS M A R I T I M A S * 
Vichy, ID.—"La defensa 
del imperio oolcnial francés 
en Africa no se refiere sólo 
a los territorios propiamen-
te dichos, sino también a'las 
rutas mar í t imas que las 
unen con la metrópol i" . Tal 
es la declaración que l ia he-
cho un portavoz oficial del 
Gobierno de Vichy al comen 
tar ante los periodistas el co 
municado publicado el do-
mingo, después de la coníer 
rencia celebrada por el A l -
mirante Dar ían y el g-eneral 
Weygand con los ministros 
'• de la Guerra, Colonias y 
A v i a c i ó n — ( E f e ) . 
E L EMBAJADOR D E 
LOS EE. U ü . L L A M A D O 
A WASHINGTON 
Nueva York, -10.—Según As-
: 1 PíimT1" ^ c a ^ e g r a m á sociated Press, el ministro de 
^ e r a 1 ^ 3 ' 0 , 0 ^ Elre'! NeSOCÍos Extranjeros, H u l l , ha 
V ^ ^ f e I^S- 41amad0 al embajador-en y i -
I - chy, Murphy, para que le m -
! intensifica su 
^opaganda en 
r ^ ^ f Y e l L í b a n o 
a rrín? considerablemente 
> P £ ? £ A Í f ^ lo ^ utiliza a l 
A ia ti:bdulla ^ ^ Transjorda-
svofahio Cre?r una atmósfera 
La? ..a los ingleses. 
de brn̂ T ÍJ^6 10S mgiigses 
1 ^ ¡oTntl \ al Emir insta-
in S f ^ » p S n Z0her^ en Siria 
' f0Ií i lya crp?/1 próximo Oriente, 
traja J ^ J Í g g g ) una nueva situa-
r e P u e r t o s a 
I n g l a t e r r a 
0 d e ' l ^ ^ . lO—Un gr 
ri^" ' , norteamericanas, 
a envSdo - ^ "l1^06868» 
Vichy, 10.—En presencia del 
Almirante Dar ían y del secre-
tario de Estado de Abasteci-
mientos, Aehard, el Mariscal 
Petain ha recibido hoy a los rte 
presentantes de la prensa ame-
ricana, ante los que Aehard 
dio lectura de una declaración 
que da cuenta de que el.Gobier 
no francés ha pedido al de los 
Estados Unidos que le facilite 
cinco millones de quintales de 
üñgo para cubrir las necesida-
des de la zona ocupada de 
Francia. 
Aehard hizo un resumen de 
la situación actual de Francia, 
en el que se refirió al aprovi-
sionamiento de tr igo. 
E l Almirante Da r í an pro-
nunció después unas palabras, 
en las que se opuso al bloqueo 
bri tánico. Declaró que este blo 
queo no perjudica en absoluto 
a los alemanes, como preten-
den los ingleses. 
E l Mariscal Petain añadió des 
pues que una prueba de la ve-
racidad de las palabras del A l -
mirante Dar lán la constituye e l 
hecho de que los alemanes han 
devuelto a los frianceses de la 
zona ocujpada, dos millones de 
quintales de trigo que habían 
sido requisados en un p r inc i -
pio. 
D a r l á n declaró por tóltimo, 
que los alemanes son más gene-
rosos y comprensivos que los 
ingleses en lo que se refiere .a 
los deberes humanitarios,— 
OTRO BARCO FRANCES 
DETENIDO ^M& eWMi 
Vicsy, 10.—El v^por fran-
cés "Vi l le de Majunga", ha si-
do ^presado por un crucero i n 
glés a la altura de E l Cabo, 
cuando se hallaba en ruta des-
de Dakar a Madagascar, según 
se -nuncía oficialmente. 
Es el décimocuar to . bareo 
francés capturado por la flota 
br i tánica desde princilpios de 
año y el 18 desde la f irma del 
armisticio. 
Se cree saber que el Gobier-
no de Vichy há dirigido con 
•este motivo una enérgica pro-
testa al Gobierno surafricano. 
t r a B s £ e r i r á n a I n g l a i e r r a 
OTRO GRUPO DE D E S T I U C T O Í T S 
U n n u e v o e n v i a d o 
d e l ^ p o s e v e t t , a E u r o p a 
Washington, J o . JScgún 
noticias que transmite la agen 
cía Reutcr, se cree que Roose-
velt anunciará en breve la 
transferencia a Inglaterra de 
otro grupo de destructores ñor 
teamcricanos, poco después de 
la. firma del proyecto de ley de 
ayuda- a las democracias. Aña* 
de que ésta será una de las me-
didas dramáticas que el presi-
dente adoptará antes de que ter 
mine la semana^ actuad con el 
fin de'dar efectividad in media 
ta al proyecto de l e y . — E F E . 
• O T R O ENVIADO D E 
! R O O S E V E L Z A IN-
G L A T E R R A 
Nueva York? /o. - Harri-
rnan. representante personal 
de Roosevelt, encargado de 
facilitar y acelerar la ayuda 
a Gran Bretaña, salió a bor 





Aigeeiras, 10.—En Gibraltar 
se trabaja febrilmente e u! 
obras de defensa. Medidas de 
precaución son tomadas a dia-
rio y en la reciente orden fac í ' 
litada por el gobernador m i l i -
tar de la fortaleza, se delimita; 
la zona protegida de la de de-» 
fensa de la plaza, muy espe* 
cialmente de la parte norteé 
que da frente a la Línea de iat 
Concepción, exceptuándose ta 
carretera, que conduce a la 
blación citada. Los viajero» 
que van a diario a la vecina 
plaza inglesa, afirman que el 
nerviosismo es ' grande y que 
se siguen los acontecimiento» 
derivados de la situación aer* 
tuai con atención jamá« igua* 
lada.—Cifra. 4 ' 
E l J e f e d e P r e n s a d e l M i -
m s t e r i o d e A s u n t o s E x t e -
r i o r e s d e l R e i ' c h , e n M a d r i d 
Madrid, 10.—Esta tarde ha llegado en avión, procedente 
de Berlín, el Dr. Smidt, jefe de Prensa del Ministerio de Asun-
tos Exteriores de! Reich, que el día 12 asistirá a I3. inaugu-* 
ración de la exposición de prensa alemana en Bellas Artes, i 
En el aeródromo esperaban el subsecretario de Prensa 
y Propaganda, Sr. Tovar, el Director General de Prensa, se" 
ñor ErcUla, el agregado de prensa de la embajada alemana y 
otras personalidades. ( 
E l miércoles, día 12, será inaugurada en el Círculo de Be-1 
lias Artes la exposición de prensa alemana, patrocinada por 
el ministro de Asuntos Exteriores, don Ramón Serrano Su-
ñer. A l solemne acto acudirán, con el presidente de la Junta, 
Polít i ta, el embajador de Alemania, autoridades, jerarquías y, 
distinguidas personalidades periodísticas y de las letras. La 
ceremonia de apertura se efectuará a la una de la tarde.—v 
Cifra. > 
r í f a les L 0TS ^«e^tos occl-
t • — ^ Ale ^ianda-.—EFE. | forme.- -(Efe), E l destructor inglés "Gipsy**: que cJaooS con una m i na en el Támesia-
n i c c o r e s p a r a l a 
r m a c i o n 
Establece la Ley de 8 de dos de! Ejército ' con t í tulo 
acadMUsico o de1] ! Magisterio 
Su eleoción se ha rá por la Se-
cretar ía general üel Movirnien 
to, con la debida intervención 
de la Müicia Nacáónal de Fa-
iange Española Tradicionaii»; 
agosto de 1940 ('-'Diaria Ofi-
cial" número 185) determina 
das ventajas en la prestación 
del servicio mítítar, que [po-
drán obtener quienes, adeniáe 
de otras condiciones, posean 
los , conocimientos inherences 
a la instrucción premifetar y 
por la ley de 2 «ie julio efe 
1040 se encomienda a la Mh 
Hcia de • Faiange Española 
Tradicronalista y de la« Jon-s^ 
]a mencionada instrucción, cojeión Física en la que se expli 
laborando . é^ta asá a la f un-' carán las disciplinas necesa-
cion de las Ins^túciones Af-4 ñ a s , en un cmrso especial de 
maclas. , f • ! seis meses de duración, finaii-
Establece al raásmo tiempo aado el cuál sufrirán un exá-
lá ley del Frente de Juventu-, men-tecr ico-práct ico ante t r l -
des que la acción de la. MiU- i bunales militares, constituidos 
cia ' para la k»tnioción premi por los profesores de cSicha 
Btar se realizará * aobre ios E&óuela Central, quienes ex-' 
miembros de aquél, eotr^ren-j pedirán a cada uno . de loa 
ALCAZAR El 
, 1 ^ ^ , 10.—"Sin „ 
Í Alcázar, mi 
frase pronunciada n raJ. 
aera] Moscardó ai S0r ^ 
neral VareU " *, U.egar . 
cual se preparara y capacita- se explicarán y practíca-án las do pueeS ¿ V ^ional. 
ran a quienes bayan de desern disciplinas necesarias para ca- rio "iTrrv? en ' í <8C , n 
péñar dicha función. La orien pacitarlos en e! desempeño de tor P k r r t T a ^ el J ^ "ó u 
t ac ión^de tales centros com- síu, misión prenüli tar fíaicá y 1& maravillara 0̂  5|,lD Hió f 
pete a los respectivos jefes pobücamente, y a] realizarlo» guerra «4 ^ » ^ e ^ ^ l06,̂  
provinciales del Movimiento, sufrirán examen ante un t u - E l autor m £ *• *€ i p 
.correspondiendo a [03 jefes bunaj, constituido por el Jefe mente *] ÁlS^ >e^11 • n 
ta y de lagt JON-3 y del Fren p r imic ia les de la' malicia ' pronvkicial del M.-vimiento, a lieve el heroS^' P0^ IT ,r0f ° 
te de Juventudes. | cuanto se. refiere propiamente jefe provincial de milicias y «aéontraban T10 -f8 108 qnt18 
Ar t . 6.°—La capacitación de a la iruitruoción premüitar , pa un representante de] capi tán tad de sacriíJi ^ 511 V(A ^l^q 
los aspirantes a instructores ra lo cuaP la dirección de ' ta-1 general de la región. Ouienea. ledo uYT 0: S^á a l Porter 
de educción física se hará por Ies centros corresponderá a 
la Escuela Central de Educa, los respectivos jefes provin-
ciales! de milicia, que tendrán 
general de la región. Quienes ledo donde'habrá 
aprueben, eatios exámenea re- he.», nuevas ^¿n qiv en^ !e •C 
cibirán el título de instructo- jo—para que t o r ^ ^ i * ^ 'Oeeja, 
tores auxiilares, y serán des- de heroísmo en ^ JilDa0 
a sus ordenes tantos grupos, tinados por la Secretaría Ge Alcá«ar. Por ei AI 'RUINA31 hético 
de instructores como cujas de 'neral del Movimiento, según ruimw, cestánonio S^1* y i d 
i c t l ú t a existan en su demarcót las. necesidades de laí milícna v i b i e ' nobleza' ^ pióa, & 
y del Frente de Juventudes, junto con las T e i t a ^ ^ t p i / ^ 1 ion.  
Artículo 10.—Estas escue- mediante la correspondiente eobria camkio deP^'f3 |él Oriet 
'las se organizarán a ba^e de propuesta de los respectivos EFE. 1 HÍIA; Ca 
givpos de tr ,í , instru ^tore.-ía mandos. - , Aviación 
er cargados He 'a ensoñanz-i 
de, la tnstruqcxt'n mil i ("ir ff-
Ar t . 13.—La 
didos entre los 18 y los 21ia.lumnias aprobados un eertifii í ica y polítici. Dentro de cada eujeoción a las normas que 
años de et&d, en ínfima co-jcado de aptitud, 
nexión ambas Organizaciones. A r t . 7.°—La formación poli 
Se hace preciso, por tanto, tica de .los instructores i se ha-
dictar las normas que regulen ra paralelamente a la indica-
la colaboración de todas es- da en el artículo anterior, a 
tas entidades. cuyo fin la Secretaría General 
Teniendo presente que la fi- del Movíaniento designará el 
Instrucción prc ^ ^ • ^ ^ 4 ^ ^ ^ ^ encia. 
míliítar se debai rollará con , * l pe su] 
grupo, 'el má-j caracteji/. Jo para ello comuniquen del Mi 
de los pertenecentes ai Ejér nisterip del Ejército ai jefe i 
cito ac tuará como- jefe del directo de la Milicia, de acuerj 
raismo. Ido con el artíulo 12 de la l^V^ 
, A n . 11.—^Los aspirantes a de 2 de julio de 1940. 
instructores luxviares serán 





el l iad 
odrá ju 
Jo. En e 
Aprweahe la lar?a exp-yí^tiía 
naHdad - períeguida es la de Personal necesario para reali- del partido, qu2 tengan grado- ai. jefe directo de la Mil;<íia de o* posición 6c 
transformar rápidamente los ¡••zar esta labor, así como el de oficial y suboficial (cuaj- F. E. T. y de Ijas JON-S/ quien ^ ^ P 1 6 .hay puertos 
jóvenes QBX aoidados, corres 
pOndé naturalmente, al Ejér-
cito orientar dirigir las en-
3eñanzas pren1 ̂ '^tares, propor-
cionar los inr °'uictores, para» 
tal fin, así como seleccionar, 
•desde el puato-de vista mi l i -
tar, a quisnes, sán pertenecer 
a loa. organtemos militares, 
5 reúnan las debidas condicio-
nes para desarrollar, dücha la-
bor y posean además las vir-
tudes ciudadanas para mante-
ner y viviácar en los instruí-
dos el espíritu del Movimien-
to. 
E n su vir tud y previa la 
fie liberación del Consejo de 
Múústros 
WSPONOO: i 
^rticuao 1.°—La fortmación» 
mili tar de los instructores pa; 
ra la Milácia pr&.militar corres 
ponde al Ministerio del Ejer-
cito. La formación política de 
dichos instructores correspon-
de a Falange Española Tradi 
CKoñaUsta y de las JON-S^ 
Artículo 2.°—Serán misiones 
del Ministerio del Ejérci to: ' 
A ) Determinar las disci-
plinas que deben estudiarse 
en los cursos para la capaci-
tación del personal encargado 
de la instrucción premilitar. 
B) Dar normas para el 
oes arrollo de ésta. 
C) Comprobar que el per-
sonal enc«rgado de realizarla, 
posee los conocimientos técni-
ocs militares neces^Jios para 
el desempeño de su cometido. 
D) Inspe ior.ar que las 
enseñanzas que se den en las 
Escalas provinciales de ins-
truccJÓn y, posteriormente, en 
la Milicia, se ajustan a las d% 
rectivas • señaladas por dicho 
Departamento. 
Ar t . 3.°—El personal encar 
fado de la initruectón premi-
l;tar se dividirá en tres sate-




A r t , 4.°—Los instrutorGÉÍ 
profesores serán jefes y oñ-
fcíalés del Ejército aue. en en-
túentren en situación de ácti-
ridad. Su selección se realizará 
&or la Secretaría General del 
kfovim:ento, a propuecta dek| 
jefe directo de la Milicia., pre 
ria aprobación del Ministerio 
del Ejército. 
A r t ; 5.°—Las instructores 
ge se •«clonarán preferente-
^¡gnte entre oficiales licencia^1 
que haya de constituir fos t r i 
bunales encargados deN exami 
nar a los aspiranteiS que ter-
minen el curso y 'expedir ios 
certificados de aptitud a quie-
nes sean acreedores. 
Arít 8^—Quienes terminen 
los cursos y^ obtengan los co-
rrespondientes certiJcados dq 
aptitud, serán nombrados ins-
tructores para la educación 
premilitar y destinados por la 
Secretaría General del Movi-
miento a las Escuelas provln 
ciáles de instructores., auxilia-, . 
res y tanto estas estén cubie-1» (del 
tas o hayan terminado su mi 
sión ^ los dáversos destinos 
del Frente « e Juventudes. 
La direción de ' la instruc- eia ailí» r,. hrínílíiTv,^ 
para 1 'f230 ^ 
qu^ra que sea la escala y si- po'dTá Vncomer^^^ mejor preparados. El comen ^ r?s"^: 
tuición a .que pertenecen) for central de intítrucción N de la le oírece amplio campo, pe ^ J111̂ -
m t n parte de la milicia (con milicia p rcmmar , deasgnado usted necesita,eapacitarse.S mt"ra 
calrgoría equivalente a las an por la Secretaria general del cribase a nuestros cursos p ^ador.e 
terkres) o p a i n e l títu'.o Movimiento, a propuesta d e l ' c o r e s P ^ « n c i a de ORT0G8 le^6a,rl( 
de maestro. , i jefe de la Milicia NaeionSü y F I A , GRAMATICA, ARITM foría de 
E l nomta-amiento de los as- con él visto bííeno del Min i i - TICA, CALCULO MERCA t BBNÜ 
pirantes se efectuará por la terio del Ejército. En la esfe- T I L , CONTABILIDAD y 1 )«R E 
Secretaría Goneral del partido ra provincial, la dirección co- QUIGRAFIA. Diríjase siup JBRAI 
a propueeta del jefe ^ director rresponderá a ios jefes pro- dida de tieiMX) a: 0FICÜ PUTBOI 
oe la milicia nacional de Fa- vhicialee de n^rjicia o a loe de TECNICA Ym 1C0NTABII vr J ^ 
lange Empanóla Tradicionalista la premKitar. • En todo caso, AT\ o ol.31aclrd 
y de les JON-S v del delega- ^ 4 maixlos m a n t e n d r á n ^ « F R Á ^ A N 6 ^ ^ ^ , a,Fcde1r 
transitorio, una escuela 
do nacional del Frente de Ju ios del Frente de Juventudes 
ventudes previa aprobación ,ia coordinacióri que' ordena el 
ministerio del Ejército articulo 24 de la Ley de 6 de 
cuando se trate de militare!| dioi^pbre de 1940,' T TKT T 'r* KI C 
si túa-, por delegación d«l mintetro U l N L L U Í N t J L o s r í que se erwuentren en ción de actividad. 
A r t . 12.—Los 
del Ejército, las autoridades 
militares regionales, p, en su 1 A r t . 9.°—En cada provín 
cia se creará, con carácter ^uannoS de las escuelas pro-j repreSlentación,"el personal ex 
deivinciales seguirán un curso presamente designado por é£5 
auxiliares, en la en estos'tres meses, en el que t a » ; tendrá facultades inspec- «Km celafcpftdft ixw; fe Acada Atl(-it]. 
toras sobre la kiatrticclón pre- de Usdtóoa el tánco «l^ fcnt 
instructores 
L A U R E A D O ^ 
Ek jÉfitdcid, «n la solenme Vallac 
el mejor mueble para su hogar 
MAQUINA DE COSER 
oraullo de la fabricación 
lencficic 
ior la ca 
militar que se dé y, posterior «rfcKite, ba £*5D i f i ^ « * ^ p | BÍ 
mente, en la müicia. • el premio ^SAEABIA i J J gevijj 
A r t 14.—Los inc?truct(K>68 DO", ii*üí«ído «ocio gal*JJ yaler] 
yrofeaKxres, instructores e ins- pa** «1 mejor irabají) »JI jerc2 
tructores au^l lares, forjarán P a t r i a ; p a i ^ ' ^ <»e' 2 " 
pftrt.e del servicio nacional de 1 M ^ el pr«»ofe>do ta -
i ^ t ruc to r a» del Frente de Ju 
y«itude«, en forma estable- Vega e«p»^aü»ta 
cida' por et artículo 28 de la d»de« de la T ^ ^ t J pSI 5 
^Ley organiza" 
^ain perjuicio ( 
e y dora del mismo. I 
Depósito-exclusivo para LEON y su PRCVINGIA 
E R I A E W A R R E S Á 
/venida Padre Isla, nítrn. 14 
'T E L E F O N O 1956 
E X P O S I C I O N : 
Avenida Padre Isla núm. 11 
reí 
Examen B ^ U d 0 ' . . ^ Cl jaxauivjt , ¿ticas,v ' 
Oposiciones, *e*cm rp^ú* TEPr 
l a i is<nG.o, ae nuss^^ . ^ " ^ - i - ^ M ¿ 
de su dependen- , ciaL Oiborabuna ^ l l B " 
Jxxa de ' la milicia, a los efectos- . . , . . A p ' , , 
rdel artículo 23 de dicha Ley. - S - W W - H - ' H v 4 - ^ ^ Celta. 
Ar t . 15.—Lós bwtructore» e 
instructores auxiliares mili ta-
res y civiles que per teas ícaa 
& ftuerooa del Estado. p^v 'H-
«aa o niunioipio, oonservaria 
wi situación ©n lo» mismos j é* 
ello* seguirán percibiendo »u 
remuneración. i 
Todos . loe gastos de forra* ^ 
ción y retribución de isisl^Tic-j 
tores lauxiliares, se realusarta 
eon cargo a la subvención deí 
Estado al Frente Se Juvcntu-
des {establecida ppr el artkuw 
SS de la Ley de constitución de 
és te ) . Los demás gastos d« 
ii^trucción premilitar se real!* 
darán con cargo a l pse^upuea* 
to de la milicia. 
A r t 16.—Los instructores • 
Instructores auxiliares sola-
mente podrán ejercer su come-
tido mientras conserven las ne 
cesarías condiciones de aptitud 
física .y virtudes enidadanaa. 
A r t 17.—Por el Minute 
del Ejército se facilitarán a las j nreDa?*0*"* ' * 
escuelas provinciales los ine-i«i6n oe W^r* ^ t^l 
dios necesarios de su annamen tares. /asoonS0 ^ 
to y material para ©1 funciona- Asi 29 ^ áste tfPM 
miento de las mfeanas, el cuaJiscnte ^ f ^ e r o 







^ . ^ r - ^ i o n a i , ^ - a r d 0 Teus, pry-
or V1^01131' una breve charla en la 
• ^ ^ ^ i 6 a conocer los nombr^ 




l^v€ i el selecciouador ua 
V'^ '^n Eduardo Teusr vro 
P**h ñn* breve charla 
: kTeUq^P0 to f u S á T o I 1 1 A canso del mal tiempo, "el 
L)TÓ¿M0. ^ 0 ^ A P . Pnrtuffal. ! partido que había de celebrar-
E L l M I H A T O I t l A DE 
"AFICIONADOS* 
Resultados 
olub Langreano, 7; Siero, 4, 
R. de Mieres, 2; C. Popu-
lar, 2. 
E L PARTIDO CTULTURAL-
EDÜCAOION Y DESCANSO 
seleccjon „ N PC f4 siguiente: 
El eq^PVrl^ del Español 
* env̂  !e B ^ S s dei Atlético de 
í í í ' m T d i S Gabilondo, del 
r u ^ ^ v ^ d f Avnación; Rovirá, 
r̂uinas j Ltletico cíe ^ .R ^ e 
-azar v 1*1 Español de m ^ ^ ^ , * 
lQ v*o¿ íL del Kadrid; delanteros, 
aprenS P f ¿ e l Valencia; Serrenta, 
^ ' s s L i W d o ^ a m p a i i a l ^ d e l S o -
^ í i u Campos, del Atlético de 
Kiación, y Gorostiza, del Va-
H , < í , ^ D t suplentes han sido noift-
se el domingo en el campo de 
La Corredera entre lew equipos 
arriba mencionados, fué sus-
pendido. 
UNA CAERSE A CICLISTA 
Educación y Descanso, en su 
afán de iaborar en pro del De-
porte tiene, en proyecto cele-
brar con ocasión de las p r ó x i -
mas fiestas de la Victoria ca-
rias pruebas atléticas y compe« 
ticiones deportivas de carácier . irt0 FrOievarría, portero del üciones deportivas üe caracier 
FO íllfclédco de Bilbao; Qumcoces,' provincicil Entre ellas revestx-
ty Oü S iJadrid y Arencibia, que 
gTnpo, y qtre on las dos fechas cita-
das darán IO clarificados para la eli 
minatoria siguiente. • 
Abril, 6 y 13.—Segxmda elimínato 
ría: los 10 clubs clasificados en la 
eliminatoria anterior, ro^s' los seis 
vencedores 'de grupo de Tercera Di 
visión;, en total 16 clubs, que en di 
chas dos fechas darán ocho clasifi-
cados para la siguiente. 
Abril, 20 y 27.—Tercera elimínato 
ria: los- ocho vencedores de la elimi 
natoria anterior, más los clasificados 
del séptimo al duodécimo lugares' en 
I Primera División, y los dos últimos 
de la fase final de Segunda Divi-
sión.; en total 16 clubs que darán en 
dichas dos fechas odio- clasificados. 
Mayo, 4 y n.—Esta* dos fechas 
reservadas para los. partidos interna 
cioíiales concertado» con Suiza e Ita 
lia, no s,e utilizarán para partido? dé 
Copa, y se destín; ráñ a las crimina 
iorías de' pTtido único que debe ju 
ârse con efectos para el ascenso a 
Primera y~ Segunda División de lá 
Liga. 
Mayo, 18 y 25.—Octavos de final: 
los- jugarán- los ocho clubs clasifica 
dos pn la eliminatoria correspondien 
te a los días 20 y 27 de ab̂ ril y otros 
odio que serán los (fe • Primera Divi 
sión, clasificados del primero al sex 
m u í p u D I l C O 
Para conocimiento de todos 
los usuarios del Corfeo y por 
mandato de la Superioridad, 
se advierte qüe tos "Paquetes 
Muestra" que sean presenta-
dos en las oficinas postales, 
tienen qiic ostentar en su cu-
bierta, una declaración del re-
mitente eít la que exprese cuál 
sea el - contenido de aquéllos, 
especificando en forma concisa 
la clase de alimentos que se re-
miten, cuando se trate de co-
mestibles. Los paquetes que no 
lleven taU declaración no po-
drán • ser admitidos. No deben 
enviarse artículos de fácil des-
composición por la posibili" 
da'd d^, ocasionar perjuicio ál 
resto de la- correspondencia; y 
no se admiten a ja circulación 
por el servicio de Correos, ade-
más de los objetos' de prohibi-
ción general, los artículos i n -
tervenidos y cuyo envío no es 
tá permitido según comunica 
la Fiscalía Superiosr de Tasas, 
.que son los siguientes: 
Alimenticios: Aceite, arroz, 
azúcar, bacalao, café, garban' 
\ La Superioridad no« comu-
nica en telegrama que el vapor 
norteamericano "Excter", sal-
, drá de Lisboa el 21 de marzo 
i actual, tonduciendo correspon." 
• dencia para América. 
0 0 0 1 u a s 
Oficiales Mixtos de Correen 
Para caballeros mutilados, ex 
combatientes, ex cautivos, etcé 
tera. Se admiten señoritas. Ha-
ber anual 4.000 pesetas. Para 
informes y preparación dociu 
mentes 
I A G E N C I A D E NEGOCIOS 
SOTO 
Santa Nenia.—LEON 
a r n a 
rán singular importancia una 
gran carrera eiclista £uyo Re-
corrido, j a está •determinado y 
en la que se d isputarán valio-
sísimos premios, entre ellos la 
Copa de la Victoria, y una prue 
ba de Cros, que probablemente 
se denominará "Vuelta a 
León". , . •' 
•Para el día 19, festividad de 
San José, tiene organizada una 
carrera ciclista de medio fondo 
con un total aproximado de 20 
kilómetros y que por su espec-
tacularidad y el no haberse vis 
to nunca en León una carrera 
de esta índole promete ser un. 
gran éxito. E l recorrido se rá : 
Madrd, 10,-Organizados por Plaza de SantS Domingd-Avj-
nida P. Isla-Suero de Quiño-
nes-Avenida de loe Condes de 
Sagasta y Ordoño I I , donde 
éstará situada la meta de lle-
gada. Este recorrido- tendrán 
los corredores que hacerlo diez 
veces para hacer el total apro-
ximado de 25 kilómetros. Ha 
icdrá jugar de delantero o me 
lio En el segundo tiempo, Gu-
ía exp-rj wtiM *3rá sustituido por Váz . 
^onómi ^El seleccionador nacional ex 
>s nara ' 'rcsó su optimismo en cuanto 
E] c0me]1 8 resultado del próximo part i -
impo DÍ ̂  internacional y añadió que 
citarse 9 mtará a(icmás con toí3os loe 
cúreos" 1 ipadores de Bilbao si fuera 
DRTOGR i6^83"0' a"nque no con cate-
AR1TM for̂  <̂e s,;iP̂ ent€S oficiales. 
'MERCA i BBKEPIOIO D E SATfTAN-
'AD y T )1R, EL DOMINGO S E C E -
aacsiii]> JBRARON P A R T I D O * D E 
: ÜP1CD FÜTEOL EN TODA BSFAÍTA 
3NTABII 
entio. SJ a Federación Nacional de F ú t 
wl, se han celebrado en toda 
España partidos de fútbol, a 
¡cneficio de los damnificados 
M C( >0r̂  cat3stro^e ^e Santander. 
) f l D Los resultados de etitos en-
A n r \ !Dentros ̂ ^ o n : 
A L> U , Atlético Aviación, 3; Ma-
iitq lugares inclusive, y los dos prime 
ros clasificados de la fase- fiml de-zos' Jodias, lentejas, tocino y 
manteca de cerdo. 
Pensos.—Avenas cebada, cen 
teño, forraje, habas, .hcfios.-
maíz, etcétera. ® 
la Segunda División. 
Junio, 1 ,y 8.—Cuartea de final': 
entre los odio vencedores de la elimi 
natoria anterior, 
Jumio, 15 y 22.—Semifinales: en-
tre los cuatro vencedores de la ante 
rior. 
Junio. 29.—Partido final. 
Las eliminú/torias anteriores a los 
octavos de final s« combinarán em-
parejando a los clubs más próximos 
y—siempre que sea posible—que no 
haysn jugado eníre sí partidos ofi-
ciales en' la presentê  temporada, y 
el orden de campos se establecerá 
por sorteo 
Desde los( octavos le final los par 
tidos se determinarán por sorteo. 
Z X X 
. La Superioridad nos comu-
nica que normalizados los Ser 
vicios en la Principal' d? San-
tander, queda sin efecto el te-
legrama de aquella Jefatura de 
21 de febrero pasado, pudien" 
do ya admitirse y cursar toda 
clase de correspondencia y re-
embolsos para dicha capital, 




su y 5 
no gai*™ 
ibají) 
a en el 
o por 




irid, 1. | de ser una prueba in teresant í -
Valladolid, 3; Salamanca, 1. sima, aparte de los premios que 
Atlético do Bilbao, -.3; Real son importantes. Serán invita-
Comí*); 
ntander, 0. 
Barcelona, 0; Español , . ! . 
Sevilla, 5; Betis, 0. 
Valencia, 6; Levante, 2. 
Jerez. 0; Cádiz, 1 
Zaragiza (reserva), 4 : Os*-na, 2. 
Murcia, 5; Hércules, 5. : 
Ur t age i i a , l ; Alicante, 1. 
^or diversos motivos fueron 
pendidos: 
J^elta.Ferrol. 
^^roitó.SabadelL - (Cifra), 
^ÜNEO DE '«LOS CUATRO" 
Resultados 
das las secciones ciclistas del 
Frente de Juventudes. S.E.U. y 
Cultural D. Leonesa, abarte de 
la Sección Ciclista de Educa-
ción v Descanso, donde sabe, 
mos hay buena cantera de co-
rredores. 
Prometemos tener el eorrien 
te a nuestros lectores de estas 
interesantísimas pruebas, 
CALENDARIO DE LA COPA 
& ^ 6 L C a « t e l l ó n , 0 . 
DEL GENERALISIMO 
La Federadóto española ba ulti-
mado el ca'endario de la Copa, que 
comprenderá estas fechas: 
Marzo, 23 y 30.—Primera elimi-
natoria: los 20 clubs, que serán los 
de Ui Segunda Div^ión de la Liga, 
clasificados en los lugares tercero a 
Alavés, 0. duodécimo, ambos inclusive, de cada 
eticas-. J up^ada, 2; R. Sociedad, 1. 
, T * W L U C E R A DTVISÍON D E 
« LIGA 
^ ^ i ^ ^ ^ 1; D. ^ a * .
- a.*! loe». B A R - A Z U L 
_ J Z ^ ^ en ¿rj r•̂ ?n ^ instalaciones miss modernas. SapcciaíL ««J^* N0 g é n e r o ^ 0 8 y ex(3uj»^a repostería. Rico café exprésg y r****! f3^ y marca. Restaurant 00 n amplios comed orea para 
i ! * ' * ' ^ Q t ASJT^2^^1^0» ^ y esmerado en el Bar Res. 
Ĵ B*»** Aeiéfono 1005. Concierto diario poi ¡a orques,, 
C A R L O S D I E Z 
^ í ^ b í L ^ M 1 " r^xfl^'J*1 Hospital de San Juan de Dios, Fa-
o 
de 
ÍSTA ^ T f ^ S y de Madrid). . t 
G A S O G E N O " D U X 
19 
Novenarios de San . José.— 
Hoy martes día once, dio 
comiendo La novena del glorio-
so patriarca San José, que t?r 
mimará él! diteemueve del co-
rriiente. 
En la iglesia de San Martín 
celebra este novenario solem-
nemente la Piadosa Asociación 
Josefina, 
FOT la mañana, a tas ocho y 
media, misa de comunión. Por 
la tarde, a las siete y media, 
Rosarlo, letanía cantada, nove» 
na y sermón del director de Uc 
congregación. 
En Salvador de Palat del 
Rey habrá novena, rezada «o 
las misas y ejercicios solemne 
por la tarde. 
Catedral.—Desde hoy, todo* 
los días de la novena de San 
José, se ha rá el ejercicio de éaV 
¿e en la capilla del santo, a IM 
once de la mañana . 
X X z 
Dará principio en la Igleslaf 
de las Ventas de Nava, en ho* 
„ ,. . „ , ñor del glorioso Patriarca y ti-i' 
Ante las ventajas obtenidas en k a distintos Gasógenos talar ^e ln mismR hnv 11 i 
montados, alguno de los cuales Ueva rodando máa de siete, ^ f l ^ o ^ o ¿ U ^ T ñ í h I 
,mil kilómetros cual oportunamente daremos a conocer al au-I £ ' . I T U Í ^ . ^ ^ S v ? ^ 
tomovilismo con certificación acreditativa de sus propieta-; J^f» J * continuación «1 Vía* 
rios los que ante el éxito alcanzado con la adquisición de estej ^\?<Í1S- v. • * 
Gasógeno voluntaria.y satisfactoriamente a ello se nos ofre-j r o r la tarde, a las siete y me 
cen, y tmbién cumpliendo nuestro deber de divulgación, pro- día. Rosario, platica, novena y 
•seguimós nuestra campaña iniciada, dando a conocer a todos escogidos cánticos por las jóvew 
los interesados, las características generales de este maravi- nes y aspirantes de Acción Ca-
lloso sustitutivo de la gasolma, dando "comienzo por su tólica de la iglesia, 
DESCRIPCION I 
1«_-ConMa de un recipiente metálico capaz (según los ti- yti»<'<'1''l'!lil'!t"t't!?vt,^'t',l'll'<r^ 
po(5) para contener de 30 a 100 kilos de carbón vegetal iñe-
nudo, dentro del cual se encuentra un depósito destinado a 
contener de.5 a 25 litros de agua. 
2°—Una tubería de hierro de diámetro proporcionado a la 
cantidad de gases a. producir. # 
3.0—Una cámara de decantación de agua, provista de un 
pequeño serpentín refrigerador. 
4,°—Un secador y limpiador de gas a base de viruta de 
coroho.. 
50 U n fi l t ro dividido en tres cámaras : la inferior de de-
cantación; la central, filtrante con carbón de cok; y, la su-
perior, vacía para la aumuiación de gases. 
6.0 u n fiítro supletorio de crim animal, para la total de-
puración del gas, y i . ' . '•. ; • . ' , 
7.0 Aparatos de adaptación al motor para conseguir, el 
funcionamiento a gasolina, a gas de carbón o a gas mixto. 
E l Gasógeno, con todos sus elementos, pesa 120 kilos apro-
ximadamente. , • • , 
En diviágacíones sucesivas daremos a conocer su funcio-
namiento. . . ^ , , . 
Para satisfacción de todos los interesados, hay muchísi-
mos pero'remisos ante las propagandas que se les han hecho 
de marcas de la competencia miichas de las cuales se hallan 
aún convertidajB- en. planos y futuros proyectos de fabricación 
y otras prácticámente no han dado, n i con mucho, resultados 
satisfactorios, nosotros ofrecemos testimonios de garant ía 
con los ya instalados, cuyos propietarios,, repetimos, libre y 
expontáneamente se ofrecen a nuestros deseos de divulgación 
en bien del automivinsmo, hoy tan restringidas sitó legales 
funciones a causa de la escas^fcde carburantes líquidos. 
Contamos con personal verdaderamente esipecializado así 
como también con un número elevado de aparatos en stock lo 
que obliga a que los vehículos se inmovilicen para su monta-
je un reducisimp lapso de tiempo. 
fc Concedemos grandes facMidades de pago. 
y Para inás detalles, dirigirse: al Ingeniero don Antonio de 
Milivia—-Telefone, 1284 o a la Agencia M. E. R. Q. Ordo-
I I núm. 41-—Teléfono .1103. Concesionarios exclusivos no para León, Palencia y Zamora* 
H i d r o e l é c t r i c a 
L e g i é n c f t s e . S . A . 
Cumpliendo lo que previene 
el artículo 16 de los Estatutos 
de esta Sociedad, y á los efec-
tos del art ículo 14 áe los mis-
mos, se convoca a Junta Gene-
ra l ordinaria de accionistas, 
qu© tendrá lugar el día 30 de 
marzo corriente, a las once de 
la mañana, en las Oficinas so-, 
cíales. Avda. del P. Isla, 2, con 
objeto de dar lectura y apro-
bar, si procede, la -Memoria, 
Balance y Cuentás del ejercicio 
de 1940 y tratar de los asuntos 
que figuran en' el orden del 
día. 
E l balance y cuentas estarán 
a disposición de los Sres. Aecio 
nistas en las oficinas sociales, 
de cinco'a siete de la tarde, 
desde cinco días arítes a la ce-
lebración de la Junta. 
Para asistir a la misma, de 
acuerdo con el art ículo 13, del 
citado Reglamento, es indis-
pensable depositar las acciones 
en" La Caja' Social, con cinco 
días de antelación al señalado 
para la celebración de aquella. 
León 10 de ' ^o de 1941.—1 
,JES Proeideíifca,. i . González, 
' m ^ ipaFS&Cüléaa paia e l próximo irneio» íflesippés de cotoprobar su 
buen funúllonainiento. 
C l a u s u r a d e 
m b f a l l e € 1 0 0 
el insigne polígrafo 
«storgisR© D. M«rc©!o 
Contaba 98 años 
Era hijo adoptivo de las cuatro 
provincias gallegas 
Orense.—Ha fallecido eP i n -
signe polígrafo D. Maréelo Ma 
cías, a los noventa y ocho años 
de edad. Nació en Astorga.en 
1843, y en 1882 obtuvo la cáte-
dra de Eetórica y Poética. En 
Orense ejerció la cá tedra hasta 
sn jubilación. Sacerdote virtuo 
so, orado.r elocuente, arqueólo-
lo y epigrafista, ha publicado 
muchas obras y traducido la 
"Epístola de Horacio a los t i -
zones". Fun9ó y redactó el Bo-
letín de la Comisión de Mona-
mento^ Históricos y Artíst icos 
de Orense. Era presidente hono 
rario de la Asociación de -la 
Prensa orensana, hijo adoptivo 
dé las cuatro provincias galle-
gas y decano de los académicos 





Se ordena a todos 1n? - ']l 
batientes comprendido^5 
siguiente relación, ^ ° 
hoy día 11, a las s\etePrtr;SS 
de en la D e l e g a c i ó ^ e ja 
de Ex combatientes c^,111^ 
Carmen, uúm. 10 Etln ÍC5 ^ 
Blas Moreno 
Visa Alonso, José ( 
Díaz, A l a n d r o López ^ tuto Ruano Diez Ah¿' ^ rDVlU 
Fernández, W s 
co, Manuel Ramos ?, B> 
Juan Calero #3 
g a r c í a , Eladio Rubfo^JeS 
• -rez Estebanéz, Ricardo 
¡fo, hu£ Visa Alonso, 
ftomo Ramírez, José ^ 
barcia, Joa q uín Va lie ' ivr 2 
hez, Manuel Carvajal L o ^ 
; Pérez Estébanez, Ensebé 3 
l l a K n d T O 
García Telmo Andrés Sánche 
José Aguado, Manuel Alón 
Gómez, Andrés Rueda Eediavi 
j ila, Demetrio Moro Pérez A* 
Itolín Rueda Mediavilla ' f f - . 
merto ,Pedrosa Pérez, ^ 1 imp0rta 
Ferrero González, Porfj^ " 
Cuervo, Luis Baraja Gutiérm 
Eafael Fernandez Rodríguez 
a? 
* E l domingo, en el Teatro 
l^iiacijpal celebro el acta 
'de clausura del cursillo de for 
mación • de Divulgadoras Rura-
les, segundo de esta, clase; or-
ganizado .en Lieóii por la Sec-
ción Femenina de Falange, con 
objeto de coittribmr principal-
mente a i a magna obra de la 
ilucha coníyaf la mortalidad in 
i^aáü que tantas vidas nos 
arrebata aü niño, y contribuye 
a l eaapobrecimiento físico y 
moral, de ía raza* 
De «sí» cursillo pensamos lia 
blar con cierta extensión por 
su importancia. 
La clausura s©,, desarrolló en 
un ambiente dé sencillez como 
si hubiese sido una lección fi-
nal, solament^. Sin embargo, 
debían haber acudido, a pesar 
de que la ñeifeaa del frío de la 
mañana excusaba muchas co-
sag, muchsss 3&83fsoo,as' hubiesen 
obtenido, indudablemente, fru-
to de éuseñanaas en " relación 
con ,ê  fin y desarrollo de estos 
cursillos que el año pasado al-
canzzmm. a la fosmación de mil 
cuat»o«fecst2te setenta «amara-
das para loé pueblos y setecién 
tas ochenta, para la ciudad, en 
treinta y dos cursos celebra dOS 
en toda España por la í íer -
mandad de la Ciudad y ei 
Caaajpo. 
Primeramente, se ' proyectó' 
en lia pantalla del Principal 
una preciosa e interesante pe-
iicala .tiíuáeda "Nuestra mi-' 
sión". E s t á editada por la Re-
gidora Central de Prensa y 
Propaganda de la Sección Fe-
menina, y recoge las. activida-
des de una "divulgadora", con 
sus visitas a los hogares obre-
ros, sus enseñanzas prácticas 
a las;madres, repecto a, ñor 
ras del cursillo y otras cama-
radas esmaltaron de azul con 
sus uniformes el patio de bu-
tacas. 
» Terminada la proyección se 
alzó el telón y tomaron asien-
to en e$ - escenario, sencilla-
mente preparado la Inspectora 
mas higiénicas en la vida del nacional de la Sección Femeni 
hogar y crianza de. los hijos, na & la Secretaria Provincial, 
instrucción de sus derechos so el director del cursillo, cama-
cialés (subsidio, retiro obrero, rada Sotero Alvaro Serna y el 
etc.,) auxilios de-urgencia, en Jefe provincial de Propaganda, 
enfennedades mfantilles y.©amarada Adolífo Duque, dir 
otras provechosas enseñanzas, ¡rector de PROA y también pro 
Desde luego, repetimos la fesor del cursillo. 
actividad de máxima importan i ^ camarada Aivaro Serna, 
cía es para la divulgadora l a ' com médico puericultor 
lucha contra la mortandad m- 1 mena eümra. xa muitauuau - comíJeténcia en estas 
fantal, por expreso encargo del £iaFteriaSj ha^irigido el cursi-
Cauctiuo. •, ! no dió a las cursillistas las con 
La película proyectada es de signas finales,'como remate de 
una belleza fina y depurada y,;las lecciones anteriores, 
además, un alarde de técnica, i _. . . , , 
que agradó muoMs|.mo ^ a lo4Í ^ Jefe Proymcial de Propa-
asistentes. entre los que vimos |?nda, en representación del 
Exorno. Sr. Gobsrnaaor Civil 
3 
FERRETERIA 
SJÓZZ. Materiales ác construcción, 
Arados y recambios. Sembradoras. 
Cuatrisurcos, porcelana y cristal 
Cocinas. económicas. Cal viva, ce-
mento y yeso. 
UbaMó Barrera. Estación Santas 
Martas. 
ai Sr. Deán de la Catedral, en 
representación de la autoridad ^ y . Jefe Provincia dei ,Movi-
eclesiástica, al présidente de ^ í̂,0 declaro clausurado el 
fe Diputación, cajnarada Igle-1P11̂ 1110 y ^lento, en breves pa 
s W , al general de la Guardia i ^ F ^ ' a las camaradas divul-
cWü, Sr. Romero Bssart. al có-i ga4foraf ^ entregarse, co^ es-
mandante del mismo benemé-; P1^11 fflangíSta. ,a la importan 
ri to instituto, Sr. González So: tisima tarea para la que han si 
ria, a otros jefes miütares, aldo formada De igual manera 
profesores del cursillo, etc.'etci (^s ^ j o ) que un día la faLan-
Eíl'teatro se hallaba adorna f.e jUamo para que contar-
do con renosteros- de la Dipu-i ü ^ 1 3 ' f o n *0s P ™ r o s cama-
tación y tenderas de España y ÍS .£SS ^ a r S p s de la 
del Movimiento y ofrSa ferf-j c^ndestimdad; del mismo mo-
do que, mas tarde, tuvisteus liante^ aspecto. La¿ divulgado-
BOLSA 
F I N C A S 
TRASPASOS AGENCIA 
que acudir a una más imperio 
sa llamada, para ser eficaz 
ayuda de ¡á, nación en armas, 
hoy se os convoca jsara llevar 
vuestra atención y cuidados val 
pueblo en los Campos y ciuda-
des de España, que es e! nue-
\ vo objetivo, más amplio y 
' i tranecedental, de las enseñan-
; zas y'ayudas que vais a iie-
I varíe. 
m Los concurrentes cantaron 
Tel "Cara a l Sol", dándose los 
gritos finales, por el Jefe Pro 
i vincial de; Propaganda. 
Y así terminó este segundo 
i curáíllo de Divulgadoras Rura-
1 les eelebrado en León con bue 
ijos auspicios y de cuyo des-
arrollo daremos cuenta al iec-
1 tor, porque merece, con ma 
lyor amplitud de la que hoy 
| nos permitiría el e*í>acio íie 
| que disipaiemoa* 
M I G U E L GEASSS Y HEE. 
MANOS S. L. 
Marina 243. — BA1CEL0NA 
Gran fábrica de puertas de 
acero ondulado, Articuladas, 
Tubulares, Ballestas. Tejido 
metálico para Mercados j 
otros sistemas Entregas ininedi. 
tas para LEON, Burgos. Astil, 
rias, Orense, Falencia, Zamon 
y Valladolid 
Delegado Comercial de Ven 
tas. PreFtjpirPRtos grati? 
• M A N U E L G. DUCAL 
Avenida R Areentiña 10. LEON 
Teléfono 1401 
TEODOSO J50K 
Hnfermeda^es de la mujer, 
asistencia a partos, aperacicnfii 
Ordeño I I , 20. Pral., deha. Te. 
léfonc 1458.. De 10 a 2 y di 
4 a 6. 
Se vende con urgencia, en Mata- , ^ ^ . I k fi 
llana de Torio (León). Para tratar, ^Elaboración de mantequilla | 
dirigirse a doña Piedad Moro en . na. Primera marca espacoi», 
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vadió 
EÍ teniente de ía aviación alemana Von Werrasee^aI1 
camipo de prisioneros canadien-se en él cuai nturas se.. ^ 
do los inglese®. Tras muchas peripecias y aveu m0B1en^ 
gió en los Estados Unidos donde le vemos ^ W j v a ^ 




on so, ÍJ 
odrígue^ 
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m e o 
0 0 a i c 
T A L I A N O 
Roma, 10. — Ccnv 
xvn 
los M 
c o n 
Glltiérf 




10. Comunicado ^ i c e ^ ^ ^ o ^ M a n d o denlas fuer 
rmadas .alemanas 
.alemana ha 
[ído con éxito • sus ope-
los objetivos 
"La aviación ^ 
iiie ¿¿fáciones contra los uujeuvt 
'Usebio ! » eI €SPaĉ 0 marítimo brítání 
rio ¿arl » durante el día de a ver v la 
es SáncL uo^c última. Una potente' ^s-
uel madrilb de las fuerzas de avia 
da non ha efectuado, en : oleadas 
Pérez, j . incesivas, con éxito, varios ata 
villa, '3̂  ws contra Jas instalaciones 
' Andri mportantes desde el punto de 
f>0rf¡. rfsta de la guerra, en Londres. 
Gutiérra ' dt ías ^ ^ v o r á b l e s 













| violenta defensa antiaérea. ^ 
Otro ataque fué dirigido du 
ante la pasada' noche contra 
.os astilleros nacionales de 
Portsmoutb, (dondc< se oroduic 
on grandes incendios después 
puertas ¿*jc ]a explosión de las bombas 
rtl m r.*!P« grueso 7 mediano calibre. 
Nuestros aparatos de recono 
¡miento atacaron-un convoy 
crea de la costa oriental de 
Escociai. Dos buques fueron 
ravemente alcanzados. U n 
|tan mercante fué bombardea-
0 al sur de Plymouth. 
La aviación alemana ha des-
L£Q]MraKÍo en el curso de ataaues 
lírigidos contra los aerodro-
nos del sur de Inglaterra, co-
bertizos y refugios. Las ínsta-
íciones oortuarías de las ciu-
Wes del sur de Inglaterra y 
mu !iiM!!iiiiiimnniimmimiimi>imimmtinmmiiaiuiin^ del A l t o Mando de las tuerzí 
_ A ' • ' . m . • . _ • 'amiada^-italianas, núm, 37Í 
- é P •:' ^ En el frente griego; •; 
dad artillera jy de tropas 
f eren tes sectores del I I 
to. Hemos capturado pi 
ros y armas en el curso 
ciones de carácter locnl, 
sector del I X EjérciLO. Numc 
rosas escuadrillas aéreas bom-
bardearon y ametrallaron i n -
tensamente las posiciones, ba^ 
terías, trincharas, unidades rao 
torizadas y campamentos de 
i tropas enemigas. Una impor-
i tante base del adversario fué 
! igualmente .bombardeda. En el 
j curso dê  combates aéreos fue-
ron derribados cuatro cazas ene 
migps tipo "Gloxter**. »i 
Aviones deí Cuerpo' Aéreo 
alemán atacaron el aeródromo 
d : La Valetta en la isla de M a l 
ta, destruyendo tres aparatos 
que se encontraban en tierra y 
dañando gravemente un cobér 
tizo. 
En el Africa 'del Norte, los 
vehículos blindados del enemi-
go que intentaron proteger e l 
avance fueron rechazados por 
el fuego de nuestra artillería. 
Nuestros aviones bombardea-
ron las bases aéreas y canales 
del enemigo en Ci'renaica. 
Durante fa jornada del 8 
marzo las escuadrillas del 
Cuerpo Aéreo alemán ametra-; 
liaron las concentraciones de 
vehículos motorizados bri táni-
cos. , . .. 
Los aparatos enemigos bom 
bardearon Tr ípo l i y Zuara, 
causando tres 'muertos y do^ 
heridos; los daños materiales 
carecen de/importancia. 
En el África Oriental se se-
ñala intensa actividad 'de pa-
trullas sobre el frente norte. E l 
enémígo efectuó incursiones ac 
reas sobre Harrar y Diredana, 
sin provocar daños. En Diré-
daua fué derribado un avión ' 
británico por nuestra D C A . ' ^ 
—EFE. • ' 
de Escocia, fueron bombardea-
idas con éxito. 
Nuestras escuadrillas de bom 
bardeo ligero han destruido, en 
un ataque contra un aeródro-
mo de Malta, tres aviones de 
caza británicos que se encon-
traban en tierra. 
Las instalaciones portuarias 
de La Valetta resultaron igual 
mente alcanzadas^ por las bom-
bas. 
La artillería alemana de lar-
go alcance abrió "fuego contra 
un convoy británico en el pa-1 
-so de Calais. 
En el curso de la noche, 
nuestras baterías forzaron a 
los navios enemigos que inten-
taban aproximarse a la costa 
de la Mancha, obligándoles a 
retroceder. 
' ND hubo incursiones aéreas 
enemigas n i durante el día n i 
durante la, noche sobre territo-
rio del Rcich o territorios ocu-
pados."—EFE. • 
Polvos boía tados 
I ^ 
los mejores, 
los más baratos. 





) a 2y í 
Londres, 1 o.—Parte de los 
ministerios del Aire y Seguri-
dad Interior: 
"Durante la noche del do-
íao 
mingo al lunes, los raids ene-
migos se dirigieron principal-
mente contra Londres y los 
condados vécinos, aunque tam 
bién se registraron ataques con 
tra ciertos lugares de la costa 
meridional. Se causaron daños 
en cierto número de puntos de 
esta región aunque en ninguna 
parte alcanzaron extensión. 
También "cayeron bombas en 
algunos lugares de diferentes 
partes de Inglaterra y en el 
noroeste de Escocia, pero cau-
saron pocos daños. Las vícti-
mas de los ataques nocturnos 
no fueron nnmerosas,"—Efe. 
X X X 
Londres, 10.—El Almiran-
tazgo publica el siguiente co-
municado:, 
" U n crucero italiano de la 
serie "Condot t íe ro" , ha sido 
torpedeado y. seguramente hun 
didq por uno de nuestros sub-
marinos. 
La unidad enemiga iba es-
coltada por . dos destructores 
cuando fué atacada y durante 
las-ocho horas que siguieron, 
se vio que los contratorpede-
ros de escolta evolucionaban 
alrededor y se detenían, sin du-
da para socorrer a sus tripulan 
tes. 
Los barcos de este tipo des-
plazan 5.079 toneladas y van 
annados de ocho cañones de 
seis pulgadas."—EFE. 
x x x 
E l Cairo, 1 o. — Comunica-
do del Cuartel general br i tám-
•co: 
"Libia y _ Eritrea.—No ha 
habido cambios en la situa-
ción. 
Abisínía y Somalia italiana. 
—^Continúan progresando jron 
éxito nuestras operaciones."— 
EFE. , 
X X X 
E l Cairo, 10.—El comuni-
cado del Cuartel general, de las 
fuerzas aéreas britániegs anun 
cía que en Ábisínia ios bombar 
deros ingleses atacaron Diré-; 
daua y alcanzaron un tren que 
se acercaba a Dagalla.—EFE.' 
X X X 
Nairobi, 10.— Comunicado 
dei Cuartel general británico 
en Africa Oriental: 
"Cont inúa nuestro avance 
en Abiainia y las operaciones 
prosiguen cottforme a los pla-
»es. Nuestras tropas ocuparon 
ayer la bifurcación de Darre. 
situada a 220 kilómetros más 
allá de la frontera de Abisinia. 
—EFE. 
x x x 
Atenas^ 10. — Comunicado 
de te Aviación británica: 
/ThiMmte la noche del 8 al 
9, nitoetros aparatos de bonr 
baítfeo atacaron intensamente 
el poerto y los objetivos míli-
tases de Durazzo, en Albania. 
Fueron provocados grandes in 
cendios que adquirieron enor-
mes proporciones y< pudieron 
ser vistos a una distancia de 
cien kilómetros. También se 
produjeron fuertes explosio-
nes. 
Ayer, donwngo, se' efectuó 
con éxito, un ataque sobre D u " 
caú población situada en la re 
gión de Tcpclftiw, donde asi-
mismo fuerOA bombardeadas » 
las concentraciones o? crahspor 
tes automóviles y las posicio-
nes de Artillería, U n pequeño 
grupo do* cazas británicos en 
servicio de patrulla encontró .a 
una gran fuerza, de aviones de 
bombardeo enemigos, escolta-
dos por aparatos de combate.. 
En el combate que se entabló, 
nuestros pilotos derribaron a 
seis ca¿as y un bombardero 
modelo BH-20, además de 
averiar seriamente a otros va-
rios aviones. U n o de nuestros 
pilotos se vió obligado a arro-
jarse con paracaídas, pero ate-
rrizó sin novedad en nuestras 
líneas. Los demás aparatos re-
gresaron indemnes a sus bases,' 
—EFE.. , 
• U U M A N T E S ' 
C O M U N I C A D O GRIEGO 
. Atenas, 10. — Comunicado 
número 134 del A l t o Mando 
de las fuerzas griegas: 
"Cont inuó nuestra acción 
ofensiva. Heitíos ocupado^ nue 
vas posiciones enemigas. E l ad 
'versarlo, para desviar , nuestra 
ofensiva, operó con fuertes con 
traataques que fueron rechaza-
dos con fuertes pérdidas para 
el enemigo. Capturamo? cerca 
de 150 prisioneros y recogimos 
abundante material de guerra 
abandonado sobre el terreno. 
Nuestra aviación cooperó con 
éxito en las operaciones.";— 
EFE. 
Instalación ráp ida . 
Informes P U B L I C I D A D 
MERQ 
Paira irritaciones de la piel, 
Polvos Boratados 
TUEÍTO D E FARMACIAS 
Tumo de semana,—De 1 a S' 
de la tarde: Sr. López Robles, 
Generalísimo Franco ; Sr. Do-
mínguez, Avda. P. Rivera. No-
che: Sr. Granizo, Avda. Roma. 
MODISTA M y ^ 
y patrones a medida. Daofe % 
Velarde, 6, entresuelo. (Antes 
P. F lórez) . 
TOITELERLA. v 
" L A PORTUENSA» ^ ^ 
Ccnstrücción y reparac ión de 
cubas para vino. Mario Mar. 
qnés. Carretera de Trobajo de) 
Camino. \ ^ 
Jui A JL# JTsk A^f' 
Automóviles, Bicicletas, Repuestos. 
Independencia, 10. 
Teléfono 10-21 
LEON * w 
C A S A P R I E T O - - ; i 
CAMISERIA, PERFUMERIA, ARTICULOS PARA REGALC 
San Marcelo, número 10 . 4 
• A g e n c i a R E Y E R O , 4' 
Cid, 5. Apartado, núrrero 20. Teléfono 1119. Se encarga de f o ^ 
da clase de asuntos propios del ramo.* Clases pasivas: RspreJ 
sentaciones; Instancias, Certificados penales y Planos; J j J 
cencías de Cs.za. Pesca y Montes, etc., e tc - J -
^ C O M P R A Y V E N T A D E C A S A S ¿SS¿ 
, Academia de Corte y Confección 
Directora: A N G E U T A RODRIGUEZ: 1 » y 2.a Enséñanza. Se 
conceden títulos, se hacen patrones a medida. Liuca« de 
Tuy, 2. 2.° yzQvxxda* 
o 
&YUMTAMIENTO 
rAjer larde eelebró sefiíón 
ordinaria la gestora nnmicipal. 
Se despacharon ntunerosos 
asuntos de trámite y se conce-
dieron permisos para obras. 
También se acordó antorizar 
á D . Emiiio Hurtado para de-
rribar la casa núm. 1 de la ca-
lle de Grdoño 11 y 4 de la calle 
¿le la Independencia. 
F u é aprobado 1̂ padrón de 
inquilinato y recogida de ba-
suras. 
Quedó enterada la Corpora-
ción de un escrito de la Jefatu-
ra de Obras Públicas, sobre la 
pavimentación de las calles'de 
San Pedro y Astorga. . 
Sin otros asuntos de qué tra-
tar, se levantó la sesión. 
Mañana, <Ha 12, «s ei Día del 
Papa, aniversario de su eoro-
nación, t l ía que, como católicofl, 
debemos celebrar con entusias-
mo. 
Primero t Bogando por las in 
tenciones del Romano Pontíf i -
ce. Después, enviando terjeta 
de adhesión a Roma, lia cual 
pueden adquirirse por la peque-
ña cantidad de quince cént i -
mos. 
La fiesta religiosa colectiva 
se celebrará en nuestra d ^ e -
sís é l próximo domingo 16. 
Para efeitarse y cortarse el 
pelo en E L ASEO;'vis í telo. Ser 
vicio higiénico a cargo del afa-
mado peluquero Miguel Castro 
hijo de Nicomedes^Gral. Mola, 
3. León. 
B e s o c i e d a 
Ha dado & hsz rm hermoso 
niño, su primogénito, la esposa 
de nuestro amigo D. Pablo L a -
banda Pemándex , e Administra-
tivo de la Inspección Provin-
cial Veterinaria de esta Capi-
tal. Tanto la madre, eofno eí 
recién nacido, se encuentran 
en perfecto estado de salud. 
Nue^tm más cordial enhara-
buena a los nuevos papás. 
C u p ó n p r o - C i e g o s 
Números ¡premiados del Cu-
pón Pro Ciegos, co^e'spondien 
tes ál sorteo celebrado el día 
10 de marzo de Í94r: 
Premiado con 25 pesetas, el 
número 292. 
Premiados con «2,50, los nú-
meros 92, 192,' 392, 492, 592, 
692, 792, 892 y 992. 
d e l a T r a d i c i ó n 
E L E X I T O • « U Wr«^t*dón d# 
E l Teatro Español Universi-
tario de nuestra capital!, en el 
Coliseo Manuel Gullón de As-
torga, volverá a representar 
en la tarde de hoy, después de 
haberlo hecho ayer en él Pé-
rez Alona© de La Báñeza, la 
gran obra de Fernán, " E l Di -
vino Impaciente", cuya presen 
¿ación en d Teatro Principa i 
constituyó, conio ya > anuncia-
mos a nuestros lectores, un 
éxito de verdadero clamor. 
Y es que toda empresa que 
Be realiza con derroche de en-
tusiasmo, vence esos obstáculos 
y esas dificultades tan enor-
mes que en todo momento exis 
ten en el teatro de aficionados, 
y as í el triunfo siempre lle¿ía 
y el cfi-̂ or de los aplausos com 
pensa en mucho el sacrificio 
realizado, extraordinario cupi-
do se trata de montar iv-a 
obra de tanta envergadura co-
mo "El Divino tíliipaciente". 
Üna dirección artiaftica acer-
tadísima; uixós decorados mag 
aíñeos; un vestuario excelen-
te ; , una buena caracterización 
y una interpretación genial, 
hacen que " E l Divino impa-
ciente" constituya en todas 
las .salas'donde sea exhibi-
do, un éxito sin precedente 
en el teatrp de la afición. 
Magistral encarnación de-
todos los personajes, y n^uy 
especialmente la de Francisco 
Javier e Ignacio de Loyola, lle-
vadas a cabo por; Ignacio Ar-
teagabeitia'. y Máxhno Fer-
nández„ dos verdadera^, .figuras 
del teatro español. 
panas, el eximio Maestro Se-
rrano tarareaba yá las raeio-
días de su "Dolorosa". Hacíase 
señas con su colaboradfOr, al 
que pedía con los ojos un l i -
breto. Ya tenían un magnífico 
escenario. Ya tenía él Maestro 
las notas conventuales para su 
lírica. 
Ya tenía Juan José Lorente 
cpn la conversación que sos-
tenía con e l . hermano lego, el 
libreto. 
Y así nació "La Dojorosa". 
Una tarde de recogimiento en 
un Convento de Cartujos. 
- Por represent^ionee de "L»a. 
Dolorosa", e • interpretaciones 
musicales la Cocledad de Au-
toíes lleva percibiendo , hasta 
la fecha ra&a do seiscientas mil 
pesetasí ^ 
Qrga'nfea<clOs por la Jefatu-
ra Provincial del Movimien-
to, conforme, a Io« sentimien-
tos expresados en la orden 
que insti tuyó para Falange, 
con carácter general la conme 
monición de esta fecha de los 
Mártires de la" T rad i c ión , fun 
dada por Don Carlos V i l , en 
honor y memoria de los caí-
dos en las guerras que ei Tra-
dicíohalismo sostuvo, como 
abanderado (de los ' principios 
inmortales que constituyeron 
ta base y la grandeza y el ner 
vio de nuestra patria, tuvie-
ron lugar, en ía Catedral, so-
lemnes funerales, en sufragio 
de las alma* de > dicíx» már t i -
res de ía Tradición. 
A pesar 'de, no haber podido 
casi anunciarse la solemnidad, 
ésta revistió caracteres de con-
currencia y devoción. como co 
rreeponden a ía fecha augusta 
en se conmemora a aque-
llos que por su muerte e idea-
les son los antecesores de . los 
caídos ,de la Gran Cruzada 
Nacionaí. 
Celebró la nl¿sa el canónigo 
de la Caíedral don Francisco 
Salado, asistido de los bene-
ficiados de la misma don San 
general taciónx del 
militar ^fior 
dido Alonso, que Iba0n Cí 
panado : del secreta^^0^ 
Ayuntamiento, seño. del 
la de la ^Icaldía. 0r F t ^ 
Asistieron además 
erras personas dest^^ ^ 
secretario p r o v i n c t T ^ f 3 ^ / . 
vimiento, famarada Bedi .S 
coronel s^nor Pía- J\ ' 
dante de la Guardia 
ñor González Soria v * 
representsíites d^i i ^ L . 0 . ^ 
m.t i tutp; el d e l u d o d d ? 
bajo ^ o r CárdeSarel t ¿ 
te coronel jefe. dei Depót fo? 
Smentales, y e| 
de éste seño; É U S a T ^ 
del Magisterio y S u - l ma*i 
de Veterinaria \ 
mto de En«ñanza MÍd a nS pectora nacional de h s 
Femenina de Fala-nge, el 
pector^e Primera; Eníe'ñ, ^ 
señor Diaz-Cancja por el 
pector j e f c ^ c l jefe de Telí2r ini 
tos del Campo y don, Secun- zález Puente y el de la Cm-Í 
diño Sánchez. - ¡ra Agrícola señor del Río; J 
Llevarortv los cetros el arci- ^ S a ^ del Frente de Juvcn-
preste de la Catedral) y los ca 
I B L a D o l o r o s a 
e s t r e n o 
• i 
Murió el Maesfroí Serrano. 
Y con su muerte iüBpaña pier-
die al mantenedor de su casti-
cisima zarzuela. Murió el hom 
bre, pero su obra perdura y 
perdm-ará en futuras genera-
ciones. Las melodías del Maes-
tro Serrano se nos quedan 
grabadas en nuestro corazón y 
no mueren con nuestra vida 
porque se traspasan g, otros 
nacientes en expresión pura 
de afecto humano, que es" la 
música, e l canto del pueblo. 
Rpr ello, la muerte del Maestro 
vive con nosotros en el más 
profundo sentimiento, tara-
reando las melodías de sus 
centenarias obras... 
"E l motete", "La Reina Mo-
ra", Moros y cristianos", "La j 
alegría del Batallón", "Aimai 
de Dios", "E l Príncipe Carna-
val", "La mala sombra", "E l 
Truts de los Tenorios", "Los 
leones de Castilla" "La can-
ción del olvido", "La carita 
blanca" "Mal de dmores", " E l 
carro del sol", "Las HUande-
rás" , "La mazurca roja", "El 
amigo Melquíades", "E i so i o 
de trompa", "Los de Aragdn", 
"Los .claveles" y "La Do-^ 
lorosa". 
Fué "La Dolorosa", la u l t i -
na obra que estrenó el llorado 
tro. La obra que más se 
nónígos señores Corrales, Ala 
ñon y Herrero. 
. La- capilla de la Catedral, re-
forzada con otros elementos, 
cantó la misa y el responso de 
Casciolíni. . 
En reprefentacíón del GQ-
bernador. C i v i l - y Jefe Provín 
cial del Movimiento, asistió 
el prcfícíente de la Esputación 
Provincial, > camarada Igle-
sias: el teniente coronel del 
Regimiento de Montaña,, se-
Canfcaiapiedra ñor Ubina ostentó la represen 
lamente en, todos sus teatros,; 
sino también en L'í-e P lasas de i 
Toros; la obra que más dere-
chos Im percibido de la Socie-
dad de "Autores. 
¿Cómo hizo el Maestro Se-
rrano "La Doíorosa" ?•—* nos 
han preguntado miichcs... 
Se ceiel?aba en Zaragoza,-el I 
estreno 'de "Los de Aragón" , ! 
a cuyo acto asistió el Maestro ( 
con su colaborador Juan José 
Lorénte. Fueron todo agasajos, 
aplausos, vítores, y al ,final co-
responder a la invitación de 
una excursión a un lugar emo-
tivo y hermoso: a la Cartuja 
de Aula Dei. Y allí en el carae 
terístieo • silencio solemne de 
los ciauatros y puesta la úna-
ginacíón en un hombre que ora, 
lejos del mundo de -l:s ruidos! 
y que habría dejado at rás , en el i 
mundo secular, mía pasión dra- j 
mática; la costuraibre de que] 
cada cartujo tiraae de una | 
cuerda para hacer sonar una1 
cfanpana, por la que e] Padre I 
Prior ge enteraba cuando esta' 
ban todos los hermanos den-
tro/; la procesión en tinieblas 
por el Cl0 "rtro, portando cada 
cartujo su farol; seis rosas 
que diariamente aparecían _en 
una hornacina, sin ¡saber-quien 
}sak colocaba. En aquel am-
biente rocoleto de cartujos, fa-
roles, tinieblas y sones de ^ m , ' 
mm 
: 
per envenQrc&ffnlenffo do So «®ngr® 
r AS toxinas ncumuladas en la sangf* provocar 
JLc los sufrimientos- artríticos, enfermedades de te 
pie!, males de piernss. arteriocscíerosís y trastornos 
de le circulación 
Es ta sangra 'a cu© deb« purificarse para comba-
tir esos males, siendo el Depurativo Richelet e! 
más; eficaz p&ra desembarazar el organismo de 
venenos úricos 
A sus efaclos dasaparecen !o$ dolores reumáticos, 
ias varices y ilao-as se cicntrizan. fa piel se limpia da 
dolencias, y st remedian tos sufrimientos de la mujar 
en la edad crítica ^ 
Se rosHstsr^n los eostfros vfíQl@9 1 
Las Sal®* Balcgmta do Magsesio cjue actuaí 
mente refuartan al Depurativo Richelét, tienen la 
propiedad de intensificar la vida de los tejidos, «osn-
batiendo su dflgsneración Asi se evitan fbs apciden-
tcs del envejecimiento precoz, consiguiendo disipar 


























tudes César Alvar€z- v t>or7i Núi 
C. N . S. ,Paz/y G. Omar! dos' t 
el secretario de la Audiencia', ' ^oniS 
represen tan t€s de órdenes re¿ <etiS' 
glosas, etcétera. 
También vimos al tenientt 
Sarasola, - en, representac'óa 
del comandante jete de la Mi-
licíí J>íacionaí; al intendcnn 
provincial de Falange, camarj. fidarTc 
da Suirez Ema; a la repidon 
provincial de Prensa y Propa* 
ganda de lai Sección Femenina, 
etcétera. ' 
Nota simpática era la prewi 
cía del venerable veterano de 
las guerrais carlistas;, tenientt 
honorario del Eiércíto don Fi 
lipe González def Barrio. 
- Acudieron también alumno» 
de los Colegios de CarmelitaJ, 
A^n^tínos, etcétera. 
De haber estado,la~~m2"ñana| 
menos desaoacíble, la concH 
rrencí'a hubiese sido mayor to* 
da-vía. Lo^quc rnás abundó^ 
elemento juvenil. A 
Cantado el responso ante f|{ 
fos ;^ í ior Fernández Vaca» 
representantes de la Delee': 
eión de Hacienda, 'Correos « 
cétera-; el presidente de la a 











f&nfa en farmactas Pida fc-Rofo gratuito o/ 
Labóratelo Hhhilct.. Son Sakostíán. 
severo túmulo levantado «i ^ 






Avenida del General S ^ m 
núm. 16. ̂  i zq^^da (Ai 
del Cine Avenida).-}-0115 
Horas de l O a l y d e é a O -
E J E R C I C I O S ! ^ 
M I S I O N 
Con notable f e ^ r J ^c^T^ 
rrencia, ^ ^ c L ^ ^ puchinos, los ejercici ^ 
organizados por & ' 
Orden Tercera. ^ Pol» d 
Como no son toda ¿} Deji^ 
los terciarios^mo par y ̂  ^ 
se de personas, ^ ^ s t a ^ Jsr, i 
jeres, conviene «1^ ue vsf 
inos esto, a 4>esa„r<cximo« 
celebrarse 1°* P*L'cicio6 
otras tandas de ej . 
señoras, caballeros, 
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V i l religa 
Vacas; 




































4 a 8, 
e l P 8 S i 
de «srpectáeulos para hoy sxax. 
tfcs, 11 de marzo de 1941 
C I N E MAJtl 
(Palacio del Cinema; 
<;¡n coméntanos,, porque Ja 
• I A J de los . números, no 
cbn£ drellos, pero como 
t m o s t r a d ó n de la i n r 
00 rífeia v€rdaramentci social 
F l f k Y e s emanadas del Fue 
U S Trabajo, promulgado 
1° fd z hora por nuestro m 
^ m Caudillo, damos a con-
Sínación un pequeño detalle 
S los beneficios ^recibidos 
ílr 135 clases asalariadas de 
Ustra provincia, durante el 
í i s W «iero último, que nos 
£ facilitado, en la Delega-
ción del .Instituto Nacional 
¿ Previsión. 
Régimen de Substátos üe 
Vejez: - , 
Numero de obreros subsi-
Jbdos. 1-229' ídem de sub-
¿dios * pagados, 1.294; im-
porte de las cantidades, entre 
jadas. 114.142.66 pesetas. 
Seguro de Maternidad: 
Número de partos atendí-
jos. 6; imf>orte de las presta-
úones recibidas, 751,00 pe-
iotas. 
Régimen de Subsidios Fw 
miliares: ' 
Número de obreros Eubsá-
diados, 8.355; ídem de bene-
ficiarios del Régimen, 27,406; 
importe de subsidios paga-
dos, i g S ^ o . g o r número 
de viudas y huérfanoí subsi-
diados, 188; importe de sub- • 
idiofi percibidos, 2.988,45 pe 
(ctas. / ' 
Seguro de Acciderttes dei 
trabajo: -
Pe.n&ioHÍstas declarados has-
e fin de enero, 312; impor-
te de pensiones percibidas en 
el mes, 26.483,56 pesetas. .> 
De ios anteriores datos se 
deduce que el importe total de 
los beneficios percibidos por 
los conceptos que dejamos se-
ñalados, se eleva a la impor-
tante suma» de 342.616,57 
pesetas. 
También merecen especial 
mención, y por ello estima-
mos de interés el destacarlos, 
los resultados, de la práctica 
de otro aspecto de la previ-
sión .española, en benefició de 
las clases populares. Nos refe 
rimos a los Seguros sociales 
libres —constitución de Do-
tes Infantiles y Pensiones pa-
ra la vejez —a cargo también 
del. Instituto Nacional de Pre' 
visión, en cuyo mes de enero 
se han distribuido también 
los beneficios siguientes: 
Seguro Infantil: 
Dotes canceladas y rescindi-
das; 1.559,39 pemas. 
Pensiones para la Vejez: 
Importe de • las entregadas, 
1.731,27 pesetas. . 
Por nó hacer mis crtensa eá 
ta nota, hacemos aquí punto 
final; pero promeiemos a. 
nuestros lectores dedicar unas 
líneas a este aspecto de los Se 
guros libres, para conocimienv 
tó de todos y porque esta-
mos convencidos de que la 
Previsión con el Ahorro cons 
tituyen un medio poderoso de 
engrandecimiento pa-trio. 
HAGA D E P O E T E 
Beii lo» 
B I R L A S E S del V I C T O R I A 
I ' Sesiones a ím 7,30 tai&& y lt) 
nceHe: 
Programa Fox en español. 
CHARLES CHAN E N L A 
OPERA. La magistral produc-
ción de la intriga y de la emo-
ción, por el célebre detective 
cbino, encarnado por- Warner 
Oland. 
i E A T S O A L F A G E M E ' 
Sesiones a k s 7,30 tárete y 10 
nceheí v 
Estraordtinario éxito en es-
p a ñ o l SEÑORITA E N DES-
GRACIA, supárprodueción Ra-
dio, últ ima y magnífica crea-
ción del gran Pred, Astaire. Un 
film que actnalrnente se está 
proyectarido con éxito inmenso 
en el Cine Avenida de Madrid, 
donde lia entrado en su segun-
da semana de exhibición. 
TEATRO F E I N C I P A I , 
Sesión única a l&á 7,30 de la 
tarde. 
Grandioso éxito de ANTES 
DE MEDIANOCHE, el^film i n -
trigante de gran emoción y no-
vedad. Una película Cóliunbia 
Labiada en español, e interpre-
tada por la encantadora Jean 
Ar thnr y el gran galán Joel 
Me. Crea. • * 
C I N E A V E N I D A 
Sesión única a las 7,80 de la 
tardo. 
CABALLERO IMPROVISA-
DO, f i lm en español, dinámico, 
interesante y de emoción con-
tinua. Exito de E l i asa Landi su 
(principal intérprete femenina. 
O C R A T A 
Y L A M A J E S T A D 
P o r A . A b « ¿ C j u % I 
siimmüiiiiimmuiiiiiüuiuuuiui] mam 
Ante no»3trc», una tot^raf ía—no demasiado r é d e n t e -
Sel, viaje de Wiikié a Inglaterra, E l fracasado como aspiran-1 
te a ser presidente de los Estados Unidos se ha retratado a* 
lado del rey Jorge ; nada en su actitud indica que esté dema* 
eaado mpresioníido por la proximidad de la majestad britá-
nica: desenfadado, sonriente, -una mano en el bolsillo del pan-
ta lón y otra en el del chaleco, contrasta violentaraente con é 
'aspecto fríamente correcto del rey inglés. 
En realidad hay que discuépar al yanqui si su postura no 
es muy correcta, ya que segurameats no está habituado a 
estas cosas: podrá hablar largo y tendido de "bussines", 
ofrecer barcos, aviones y cañones a los mal equipados ejér-
citos de Inglaterra, fi jar oon detalle—esto es importante-
la cantidad de dólares que los poderosos yanquis van a perd1* 
bir. por esa ayuda que "de verdad aün no llega**... De eso a 
' saber retratarse junto a un rey, va una ctíatantía considera-
ble que las, democracias sajonas do] ent ínente aaasericaao aún 
no han sabido cubrir. 
Gesto de nagoemnte que acaba de hacer un buen negocio. 
Sonrisa con visos de insolencia frente ai preocupado aspecto 
deá monarca, Y en defimtiva, nuevos créditos cobrados en ba-
ses navales, chatarra abundante que cae al primer choque 
con el enemigo y, una probiemática ayuda a Inglaterra "para 
que no perezca". Menos mal que los yanquis—hombres diná-* 
micos—afirman que sus industrias de guerra llegarán al má-
ximo de producción en el año 194T. No deja de ser una buena, 
esperanza. 
Y es que los Estadoa Unidos—como Wilkie—se ha metido 
también una mano en el bolsillo del pantalón en plan de rn» 
diferencia y la. otra en ©1 chaleco para hacer el recuento de 
los dólares a ganar en esta aventura bólicá, mientras el pro-
yecto de ayuda entra en el complicado engranaje democrático 
que preside la colosal estatua de la libertad del puerto de 
Nueva York: de comisión en comisión, de enmienda en en-
mienda, [a ley de "préstamos y arrendamientos"—no se le 
puede buscar a una ley un nombre más poéticamente judai-
co—quedará aprobada allá para el año 1947, en el exacto 
momento en que las industrias estén en pLesóa producción, (, 
_ Lo únveo que cabe es que e' año 1947 la guerra haya ter» 
minado hace seis años, es decir, en 1941. Por lo menos, esto 
es lo que va. a acontecer si tenemos erti cuenta la opinión del 
enemigo: son muchag las veces que Hitlér ha advertido con 
toda clase de seguridades y a Inglatrra le ha llegado tambiéa 
su advertencia. Esperemos. . . * 
La foto que comentamos, tiene su sint^oliamo. Sonriente el 
que deede el otro lado del océano einipuja a la aventura. Se» 
rio, impresionado por la gravedad del momento el que vive 
con la preocupación de la invasión. Es que a Inglaterra—que 
siembre encontró en Europa quien combatiese por sus intere-
ses—«la ha l l - p d o el tumo de oembatir por los Intereses que 
simbolizan Wilkie y Rooseveit, sin que estos le manden apo-
yo, por añadidura. • 
U N C I O S V A R I O S 
A u 
THAPiúIi lA Carretera Astu-
rias, núm. 6. Se compra toda 
ciase de trapo, papel y huesos 
y se veh'den trapos' para'li 'm 
MECANOQEAFIA, taquigra-
fía, idipmas. Aeadetnía Franco. 
Calle Valencia Don Juan, I I . 
CABEO Bemi-nuevo para una o 
pieza y bayetas para sacar h r i - j dos caballerías, se vende. Infor 
' mes en Val de San Lorenzo. 
(Panadé rU) , 
O S -
• Uacstra y niñas de la Eseue 
* de Garrafe, 14,55' pesetas; 
Benito Pedrosa, I 0 ; x \ T á o s y n i 
»as ae a Escuela de Viilanue-
L ^̂ 'i01' ^ í K a e s t r a f n i -
jos de la Es«uela de. B^berino, 
o Z f ' i ^ 8 y niños de la Ká-
L í «Kí^gont*, 12,05; N i -
?^?€ l a 0 ^ § l a de Soto de Sa 
d ^ i ^ ' J 5 Niños de Matadeón 
nifiS' 0íeros' 29'20; Maestra y 
M a ^ ^ ^ i p o U o s , 18,20 
11 .^ r y n i ñ ^ ^ Albares, 
'TÍ4'50' D ^ o t « o Bnci-
i f ^ i '•^ancieco Acev^do, 50 ; 
& pvla y .^iños de la Escuela 
K Ü K ^ ^ ' J 8 ' Maestro y 
^ T t ^ h J \ ^ ^ de Sen 
Üarf0^üoe d« la Escuela cte V i 
4 a 0 ^ 2 ? 5 Valentín San 
^ ñ c S ' ^ uan Gordón, 25; 
^ola niaaAde la Escuela de 
^ • i l d n n0rdon. 1^65 ; Herme-
r i ^ b i - n x ; a i ^ e r a s ' 1 0 5 Funciona 
bsr 1 qJn410^1**' 15111 día dé ha-
W 15 í^?^1110 y Elvira Lom 
»a d ^ í ? Ü r l ^ a , I S o T á ^ u e 
?e ^os ^ I)ías ' N p i ^ í Á6,̂  Cámara de la 
^nseco, 13,75; Oasimi. 
a Torre, 25; iIae,stro, n i 
ninas de Valdavida, 
tensión La 
ro 2 de Villanueva del Conda-
do, 4,20; doña Barbarina Gon-
zález, 5; Anastasio Vélez, 50; 
Argimiro Factor, 10 ; Juventud 
de Quintana Raneros, 150; 
Maestros, niños y niñas de la 
Escuelas de Sahagún, 60,70; 
Victorino Llamas, 10; Restau-
rant Pornoe, 50. -
Suma, 122.090,40 pesetas. 
D O N A T I V O S R E C A U D A * 
DOS POR L A SECCION, 
F E M E N I N A 
M O L I N A S E C A 
o. 
OAJOtfES vacíos grandes y 
j pequeños se venden en Produc-
' tos "Ambrr*. Santa A^a» 2L' 
CAMIONISTA Chevrolet chasis 
eorto.' perfecto estado, dos rué 
das repuesto, 125. litros cupof 
véndese. Razón: José Antonio, 
núm, 15. La Bañeza. 
completa necesita 
pensión 
i r , poca 
Idminis 
O A B A I . L S E O desea 
completa, casa pa r t id 
familia. Informes esta 
tración. 
AGR1CÜLTORES se os cede 
en arriendo fincas y prados a 
cuarenta kilómetros de León. 
I n f o r m a r á : Publicidad MERQ. 
poder ser casa, familia í Ordoño I I , 41.—León 
Teléfono 1527 O OOHTEATISTA de obras. Se 
esde piedra de cantera lindan-
señora, 
honorable. 
ABMARIO frigorífico, produc do «on ferrocarril Norte carre 
tor hielo, buen uso o nueve, se i tera Gijón, .a cuarenta f i l óme . 
. compra. Avisar: PubUcidad , ^ de León. Informara: Puola 
MÉRQ, Ordoño I I . 41. S^JSsSS 0í.donoí II' 41; 
• •Lm ^ J 0 : 2 S S sarbones Asín ; &¿ y i ^ D r l _ tmc% fa*teim 
b-ias, graso y galleta "Carbones ; d d Camino í r e n t e Pa 
fNespral". Pkza Mercado, 5. Te bnca Cervezas mide siete mi l 
metros cuadrados. Para t r a t a n 
Zamorana, 
M locuela núme- ; 
Don Marc;lino^ ^Tfíeaga, 
1,00 peseta; Joaquín Román , 
2; José Franganiílo, 2; Fer-
nando Pérez, 5; Ramón Bal 
boai, 4; Seba«tián Balboa, 
2,40: Froilán González, 1; 
Dictino Perca, 0,50; Pepe 
Arias, 1; Isidro Lozano, i ; 
José Fernández, ,0,50; Deme-
trio Barrios, 1; Victoriano 
Pérez, 1;, Toanasa. Frangani-
ílo, 1; Salufctíano Almarzaí. 
0.50; José Fernández, 0,10; 
Organización de Falange, 15.; 
recaudado por . la Sección Fe-
menina, de Saludes de Castro 
ponce, as; recaudado por la 
Sección Femenina de V i l l a -
mañán, 58,50 pesetas. 
CTotal, 122,50 pesetas. 
spral 
.¿fono 1006. , . 
f ÜOimiATISTAS, ebanistas. 
Se venden 200 Cajas madera ex 
eeiente. Razón: Almacenes Ro-
jo. Gmo. Franco, núm. 5. León. 
Para conservar huevos PRE-
PARADO RAMOS. Pida en 
Droguer ías o Juan Ramos, L o -
! groño. 
v B i ? T A importante de garra-
fas y frascos vacíes.. Informa-
rán i PubUcidad ME$Q. Ordo» 
ño I I , 41. •' . 
VSÍ ÍDO camión semi-onevo, 
700 litros cupo, "Chevrolet'. 
Garage Manzano. Santa Noma. 
! Jnak) Auto-Estaeión. 
VMHDO vaca de leche abocada 
;a parir, rendimiento 20 litros, 
i tiempo 5 años. Tratar : Honorio 
i p e ñ a , en GcrdonfiiUa (Itóón)* 
MECONAGRAPIA, Contabili^ 
dad. Sagasta, 4. 
A R B O L E S frutales. Las difu 
cultades de transporte rae ha 
impedido el poder servir en 
esta campaña loa mercados de 
León, Astorga y Ben avente, y 
como han dado los revendedo-. 
res el nombre de Scoánes püra 
la venta de sus plantas, por el 
presente, aviso a todos los af*-
ciouados que hayan adquirido 
plantas en diVhos mercados que 
no respondo de loa resultados 
de estas plantacionog, y« que 
ninguno de mis empleados, ni 
revendedores lian comprado en 
estos viveros. Viveros Seoánee* 
La Bañey.a. 
V E N D E S E laboratorio con mu 
croscopio Zeiss. Informes esta 
Administración. 
C O N T A B I L I D A D , taquigrafía. 
Comercio, Bachillerato, OposW 
cienes, idiomas, cultura gene-j 
. ral. Ambos sexos. Nuevos cur-, 
Vda. de Rosendo López, Troba- BOaí Academia PoHtócnica. Sa-f 
jo del Cal 
S I VSSTBS.coche Delaare "Mo 
dificado", l í H.P, Documenta-
ción corriente. I n fo rmarán : Ta 
ileres Auto-Salón. 
BOTELLAS económicas para 
vino, se venden, informes: 
Agust ín Qexcía., Sampiro, 2, 
XiBon. * 
COMFilO aceite'linaza.' Ofer-
tfts: C k i o Unzueta. Ordoño I I , 
41. León. 
fm Ti¿£T:J-i plr-no-pi^onla mar 
ca "Kre^tzer" gemi-nueva con 
« « c t t e n t t rollos de música. Le-
fión V i l , 4. 3.°. 
" P B M A E T I N " Coñac de fama 
mundial. Pedidos; t e l é fono 
1802. Leóaw 
hagún. 
SEÑORA sola cedería gabine-
te, céntrico soleado. Rúa, 49, 2.° 
BÉLOJ pulsera, extravióse Atí 
to-Estación. Ruégase devoio^ 
ción: Cardiles, 7. L * . ^ 
C A J A S de caudales, nmeEóí» 
ínodelos. se venden. Aviso al t© 
léfono 1028. >* 
S S T R A S P A S A pescadería; 
Juan de Badajoz, 2, Caíía Hur-
iado (frente a Zori ta) . León, 
Informes: Calle Astorga, 7. l i a 
riano Sanz./ 1 
SE DESEAN tres huéspedes^ 
hermosas habitaciones, pensión 
económica. Informes en 
J A^min^trac io j^ ' 
r a n c e s e s y s i a m e s e s h a n 11 
u n t o t a l a c u e r d o 
g a d o 
. To^o 10.—íll tratado provisional de paz entre TV 
día y la Indochina francesa, será, firmado mañana 1 ^lan--
la presidencia del consejo japonés, según se anuî - rtes. tí 
mente. . oficiô  
Asistirán al acto todos los delegados franceses 
0 
desea» asi como los mediadores japoneses v 
ijeros, Matsuoka,-Í.EE¿r^ y eA o^tro 1 Negocios Estran  
• W 
Cvatroi vistas úe xm ataque aár eo alernaa ocaítra Londres, tom adas desdé na caza inglés 
E x p o s i c i ó n 
d e l i b r o s d e l M o -
v i m i e n t o 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
Madrid, 10.—La Cámara Ofi 
eial del Libro de Madrid, orga 
nizadora de la exposición del 
libro del Movimiento Nacional, 
que se inaugurará en ê  
Crculo de Bellas Artes de Ma 
dñd, el 23 de abril, reitera a 
todos cuantos autores hayan 
editado por su propia cuenta 
durante la guerra, libras re ra-
cionados con el Movimiento, 
su rápido envió a su domicilio 
1 L O S M E D I O S ! » 0 ^ ^ ^ ^ 
• . • j Dada la finalidad bibliográ 
! fica de esta exposición, se su 
! plica el envió incluso. de los 
¡ ejemplares agotados, que serán 
I devueltos.—Cifra, 
P A R A A U X I L I A R A S A N T A N D E R 
hoy se ha conseguTdo^L 1 
un completo acuIrdTefe 
delegaciones thailandS ^ 
francesa, atierca de la ^ 
te de mediación T a p o n é _ 
el confjUcto entre ^ £ 
ses.-
/ Madrid, xo.—El Consejo 
ele Ministros, bajo la presiden-
cia del Jefe del Estado, ha coa 
tinuado sus deliberaciones en 
la ta*de de hoy» facilitándose 
tai la Dirección General de 
Prensa, la siguiente míemxÓA 
de lo tratado: 
"Han sido aprobados loe si~ 
gnientes decretos y kyes: 
Presidencial, — Ley por la 
que se detennina d medio de 
auxiliar a los damnificados y *a 
la ciudad de Santander. Expe-
diente, imponiendo una» ' multa 
por infracción en materia de 
tasas. 
Gobernación. — Concesión 
de la nacionalidad española» a 
dos ex combatientes extranje-
ros. Expediente de construc-
ción de la casa de Correos de 
Córdoba y otros de trámite» 
tJsticia, -r- Ley sancionando 
la defraudación en el consumo 
de fluido eléctrico. Decreto 
restableciendo los Tribunales 
de Honor en el Ministerio Fis 
cal. Decreto concediendo líber' 
tad por aplicación de los bene-
íicios de redención de penas 
por el trabajo. Orden ínterpre 
tatíva del artículo 42 del Có-
digo Civil sobre matrimonio. 
Ordenes concediendo libertad 
condicional a» 450 penados. 
Industria y Comercio. — 
Decreto declarando de urgen-
cia las obras .necesarias para la 
investigación, explotción y be 
neficio de los yacimientos de 
radium y berilio. Decreto des-
estimando el recurso de alzada 
interpuesto contra providencia 
del gobernador civil de Ovie-" 
cío. Orden aceptando los trasa-
tlánticos "Cabo'de Hornos" y 
"Cabo de Buena Espera-nza", 
en sustitiición del "Cabo de 
San Antonio" con el mismo ca' 
rácter provisional, para conti-
nuar el servicio de ia línea Me-
diterráneo - Brasil - Plata. Ex 
pedicnte %e adquisición de ^ 
embarcaciones "Sea Haw" y 
"Al i Bey", para dedicarlas a 
guardapesca. • 
Agricultura. —- Ley sobre el 
patrimonio forestal del Esta" 
ción nacional de semillas. Ley l obras de eonstrueción de la ga-
sobre supresión de la interven 
ción del servicio de represión 
de fraude creada» por ley ̂  de 26 
de mayo de 1933. Decreto so-
bre aplicación del fondo que 
establece el artículo 14/deI de-
axto-ley dé ordenación ticigue 
ra de 23 de agosto de 1937 
con destino a la" formación del 
mapa agronómico, técnico y 
comercial de productos agríco-
las y al Instituto Forestal de 
Investigaciones y Experiencias. 
Expedientes de declaoraciÓu de 
utilidad pública de los Ugba-
jos hidráuiico-forestales a los 
efectos de la expropiación for-
zosa de los terrenos de los tér 
minos municipales de Bcrja, 
Alcolca», Laujar, Fondón y Da 
lias, de la provincia de iyme-
ría, comprendidos en el pro-
yecto de corrección y repobla-
ción forestal en la sección octa-
va del río Adra>. 
Educación Nacional.—Deere 
to por el qüo se crea, dentro 
del Consejo Superior de Ilnves 
tigaciones Científicas, el Insti-
tuto Español de Entomología. 
Decreto ampliando el número 
de vocales de la Comisión eje-
cutiva de la Ciudad Universita 
ria de Aragón. 
Obras Públicas. — Decreto 
nombrando en ascenso de esca-
la consejero inspector general 
del cuerpo de Ingenieros.de Qi 
minos, Canales -y Puertos, a 
D. Ramón Otañq Eerrueta;. De 
creto autorizando al ministro 
para efectuar por contrata las. 
lería de desagüe de los trozos 
1.° y 2.° de la sección !.• de la | 
línea de enlace de la estación 1 
de Atocha (M,Z.A.), con la de 
pas Matas (Norte). Expedien-
tes dé subastas del viaducto de 
.San Jorge, en el ferrocarril de | 
Cuenca a ütiel ; autorizando al 1 
ministro para la ejecución de 
obras en los puertos de La Go- 1 
ruña, Ferrol del Caudillo, San | 
Esteban de Pravia, Santander, | 
Cartagena, Castelíón, Sevilla, 
Huelva y Valencia, y modifi-
cando determinados artículos 
del vigente reglamento del ca-
nal de Isabel IL"—(Cifra). 
d e c l a r a c i c i p e s d e O a r l a i i 
NUMEROSAS PERntñ 
DE LA MARINA R 
Berlín, 10.— Lo pérdida 
los guardacostas b̂ritÁJ!! 
"Remiio" y "Coder", 
ba de ser confirmada por 
AJmlrantazgo de Loadn» 
va a nueve d número de' 
dades auxiliares de este tii 
hundidas por la acción 
en las tres semanas úl 
Entre estas pérdidas fi 
un patrullero, un pesquero «. 
mado y un minador. Este ú! &i 
timo fué completamente des l . 08 
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l e l o s M á r t i r e s d e 
l a T r a d i c i ó n 
me fué 
Londres, 10.—En respuesta a la declaración del Almiraa aria pai 
tazgo Darlán según la cual los mercantes franceses irán Sial qu< 
coltados por ¿uques de guerra si Inglaterra mantiene su dfiü J Sumn.o 
sión de seguir incautándose de las unidades comerciales qa /icario ( 
transportan víveres para Francia, el portavoz de la Gueni 
Econónima británico ha declarado entre otras casas que WAV 
Bretaña espera de Francia dé muestras de comprensión ma ^ 
la política inglesa de bloqueo. _ • ,< • I A 
' Añadió que si hay algún' medio de ayudar a la Francia w 11 p 
ocupada sin ayudar a Alemania, el gobierno británico ESTAR*T: . T 
dispuesto a tomarlo en consideración, pero ha¿>ta el momeB ^ ^ 
no se ha sometido ninguna proposición que permita ap̂ u* 
tal posibilidad. ^ « U A Y 
E l portavoz terminó diciendo que debe recordarse q« it Arge 
Francia acepto en principio la cooperación económica con ^fj^ega 
maula.—EFE, 
Madrid, 10.—Solemnes fuñe 
rales por los mártires de 
Tradición, se han celebrado es 
OPOSICION A L A ' 
'AYUDA N O R T E -
AMERICANA 
Nueva York, I O . - - " ! ^ mi 
litaristas de Washington y 
Londres no quieren ver que 
la inmensa mayoría del . pue~ 
^ - blo norteamericano es contra 
río en absoluto a una repeti-
ta mañana en fia iglesia de' "on de la estúpida y catastro-
Santa Bárbara, presididos por flca falta de 1917» pero aun 
le ministro-vicesecretario del h^T rois y es que cuando la 
Partido, el Gobernador Civil y gran masa del pueblo se de 
jefe, provincial del Movimien- cuenta de qué se ha hecho y de 
to, la delegada nacional de la cómo ha quedado la demecra" 
Seción Femeniná, el delegado cía, puede manifestarse abierta 
nacional del SEU., Presidente mente el descontento que exis-
t í a Diputación y otras per-te", ha declarado Marsball, 
sonalidades y jerarquías. ¡presidente del Comité contra 
Al terhiinar el funeral, en la entrada de los Estados Uni-
el erterior del templo, ei mi- dos en guerras extranjeras, en 
nistro vicesecretario pronunció 
el grito de: "Mártires de la 
\ j Tradición", que fué contestado 
^ 1 con unánime " ¡ Presente!".— 
V 
Cifra 
un discurso en el que ha de-
nunciado las consecuencias .que 
a su juicio tendrá la aproba-





U f «Darla 
A t l é t í C O Oe ^ 
A v i a c i ó n | ^ 
Madrid, 10.—En̂ honor 
Atlétíco de Aviación 
de ia Liga, se ha celeoraao 
acto en el Ayuntamiento^ 
sidido por el delegado 
nal d9 Deportas, G e ^ g J ^ 
cardó, el alcalde ae - ón] 
directivos del club e^£dor3 
con asistencia de ^fj^o 
y directivos del A ^ u 
Aviación. vr̂ vê  P8 
Pronunciaron brf: ^ 
bras el presidente i.-
ración castellana, e 
Madrid y el ^ f ^ a l d e ^ 
Seguidamente, . f 1 . ^ cÂ  
entrega al eap^n dei^^ 
Mesa, de la ^&J%x2., 
nato de la Liga -
Los lectores de PEO A 
ricibirán una amplia in-
formación de este sensa-
cional encuentro, por 
§ ducto de nuestro envi 
especial. 
, Madrid, 10.—De todos los 
puntos de España se reciben 
noticias de . haberse celebrado 
actos religiosos cu sufragio de 
los Mártires, de " la Tradición, 
organizados por las jefaturas 
provinciales, con asistencia de! 
las autoridades y jerarquas.' C l a s e s 
7CC **adc ?,C00 pf©zcs de 0ÜXÍÍ^-
en o licitudes hasta el 1.° ele Mayo, exámenes 
dirigida por personal 
fesional. ^ 
.?arai 
i e tnbre j f e i 
icrmes y preparación. 
técni*0 
5 c-
ta 
